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島由紀夫は、大正 14 年 （1925 年）、東京四谷区に三子中第一子として生まれる。妊
娠時、出産、生育に特に異常なし。遺伝負因なし。昭和６年 （1931 年）、学習院初
等科に入学。昭和 12 年 （1937 年）、学習院中等科に入学、この間、祖母夏子のもと
で生活する。この頃より、短編小説の習作と詩作をはじめる。昭和 17 年 （1942 年）、
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学習院高等科に入学。昭和 19 年 （1944 年）、東京帝国大学法学部法律学科入学。処
女短編集「花ざかりの森」を刊行。
　昭和 22 年 （1947 年）、東大卒業。この間、数々の短編小説を発表する。翌年、大
蔵省に入るが、作家として立つことを決意し退職。昭和 24 年 （1949 年）、初の書き
下ろし長編であり、出世作ともなった「仮面の告白」を刊行。その後、戯曲にも活
動範囲を広げる。昭和 30 年 （1955 年）より、ボディビル等の肉体の鍛錬をはじめる。




　昭和 36 年 （1961 年）には、ノーベル文学賞の候補となるが、受賞には至らなかっ
た。昭和 40 年 （1965 年）、遺作となる「豊穣の海」全四巻の第一巻となる「春の雪」
の連載を開始。同年には、「太陽と鉄」の連載が開始されている。昭和 41 年 （1966




　昭和 44 年 （1969 年）、思想行動小説と言うべき「豊穣の海」第二巻「奔馬」を発表。
昭和 45 年 （1970 年）２月、第三巻「暁の寺」を （言い知れぬ不快）を感じつつ完成
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Mentality of Last Years' Yukio Mishima through 
Perspectives of Jung's Psychological  Types - Discussion
Takashi  GOMIBUCHI,   Haruo  MAGARI
"Psychological Types", Carl Jung contends that there are two general attitudes of 
consciousness; extraverted and introverted. He also describes four functions of consciousness: 
sensing, intuition, feeling and thinking. Depending on whether the person is extraverted or 
introverted, these four functions work as extraverted sensing, extraverted intuition, extraverted 
feeling, extraverted thinking, introverted sensing, introverted intuition, introverted feeling, and 
introverted thinking.
Jung further asserts that when sensing is the principal function, thinking or feeling becomes 
the compensatory function. When intuition is the principal function, the compensatory 
function becomes thinking or feeling. When feeling is the principal function, compensatory 
function becomes sensing or intuition. When thinking is the principal function, the 
compensatory function becomes sensing or intuition. Based on the dynamics of this principal 
and compensatory relationship Jung classifies consciousness into 16 psychological types.
   It is not easy to understand how these types work in real life. We analyzed and discussed 
the dynamism of the theory of psychological types through some real cases. In particular we 
examined closely the case of Yukio Mishima, one of the most important modern Japanese 
writers whose works have the subject of much re-evaluation in recent years. Yukio Mishima 
could be classified as an introverted thinking type, and the unbalanced development of his 
thinking function made him an extraordinary man. However, in his middle age, his sensing 
as compensatory function started to develop in a dramatic, almost morbid way. Moreover, 
his feeling function, which had previously been underdeveloped, became active to the point 
that its overwhelming power led him to the dramatic action including the attempt of a coup 
and his ritual suicide, which was called Mishima Incident. Our examination shows a possible 
interpretation of this still controversial incident.
